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Operatie Atalanta 2014 
H et fregat F930 Leopold I verliet op zondag 10 augustus zijn thuishaven Zeebrugge om zich naar 
de operatiezone rond de Hoorn van Afrika te begeven. 
Tot 30 november is de Leopold I er actief geweest in 
Operatie Atalanta, de anti-piraterijmissie van de Europese 
Unie. Het schip is vertrokken met 167 bemanningsleden 
aan boord: De commandant, 22 officieren (waaronder 
één Amerikaanse officier die deelneemt aan een 
uitwisselingsprogramma), 74 onderofficieren en 70 
vrijwilligers. Van die 167 zijn er dertien vrouwelijke 
collega's. De deelname van het fregat was trouwens een 
joint-gebeuren. Met de ingescheepte helikopter was de 
Luchtcomponent vertegenwoordigd. De Landcomponent 
leverde het 'vessel protection detachment' en de Medische 
Component was met een chirurgische module aanwezig 
op het fregat. Bovendien neemt de Belgische Marine niet 
alleen aan de operatie deel met de Leopold I. Tot februari 
2015 is er een onderofficier van de Marine werkzaam op 
het Italiaanse stafschip. In dit artikel halen we enkele van 
deze specifieke elementen uit hun niche... 
De transit verliep richting Middellandse Zee, gevolgd door een 
passage door het Suezkanaal en de Rode Zee, om uiteindelijk 
aan te komen in de Golf van Aden en de Indische Oceaan, 
waar de Europese schepen opereren ter bescherming van de 
internationale scheepvaartroutes. 
Het fregat Leopold I nam rond de Hoorn van Afrika deel aan de 
Europese anti-piraterijmissie Atalanta. Het is de vierde keer dat 
de Belgische Marine een fregat stuurde voor deze opdracht. De 
drie vorige keren was dat de F931 Louise-Marie en nu dus voor 
het eerst de Leopold I. Half december liep het schip Zeebrugge 
terug binnen. Tot 30 november was het m de operatiezone 
fregatkapitein Tanguy Botman, commandant van de Leopold I -
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Om de commandant 
bij te staan in 
de jungle van 
wetteksten en 
richtlijnen is er aan 
boord van het fregat, 
voor de duur van de 
operatie, een militair 
jurist voorzien. Die 
wordt gedetacheerd 
vanuit de 
Algemene Directie 
juridische Steun en 
Bemiddeling (DGJM). 
actief geweest. De opdracht van het 
fregat was vijfled ig: 
• Bescherming bieden aan gecharterde 
schepen van het 'World Food 
Program' (WFP) en van de 'African 
Union Mission forSomalia'(AMISOM) 
• Het escorteren van andere kwetsbare 
schepen, ongeacht de vlag waaronder 
ze varen 
• Het ontmoedigen en verminderen 
van daden van piraterij door te 
patrouilleren in de risicozones 
• De noodzakelijke middelen te 
gebruiken, met inbegrip van geweld, 
ter ontmoediging, voorkoming of 
beëindiging van daden van piraterij 
o f gewapende roofovervallen in die 
zones 
• Indien mogelijk, de personen die 
worden verdacht van piraterij of 
gewapende roofovervallen gevangen 
nemen, vasthouden en overdragen 
aan de bevoegde autoriteiten 
De voorbije jaren heeft operatie Atalanta 
zeer succesvol bijgedragen tot het 
terugschroeven van daden van piraterij 
in de Golf van Aden en gewapende 
overvallen voor de Somalische kust. 
Toch blijft waakzaamheid geboden. De 
laatste overval had immers nog plaats in 
januari 2014. 
Legum servi sumus ut liberi esse 
possimus 
(Wij zijn slaven van de wet zodat we vrij 
kunnen zijn / Cicero) 
Het wettelijke kader waarbinnen de 
Europese operatie Atalanta opereert 
is complex, maar garandeert dat de 
uiteindelijke doelstelling, namelijk het 
herstellen van de vrijheid van navigatie 
in wateren ter hoogte van Somalië, 
op een juridisch correcte manier kan 
worden gerealiseerd. 
Basis van dat wettelijk kader zijn in 
eerste instantie enkele resoluties 
van de Veiligheidsraad (UNSCR 1814 
van 2008 e.v.). Daarnaast moet de 
commandant bij de uitvoering van zijn 
opdracht rekening houden met tal van 
internationale en nationale rechtsregels 
en richtlijnen - al dan niet vertaald 
in 'rules of engagement' (ROE) - en 
verder ook met verdragen, afgesloten 
met enkele kuststaten, aanpalend 
aan de operatiezone (Djibouti, Kenia, 
Seychellen enz...) 
Bijkomend heeft de Belgische wetgever 
in 2010 aan de commandant van een 
oorlogschip, alsook aan de commandant 
van de militairen die aan boord van een 
vrachtschip worden geplaatst om dit te 
beschermen (VPD - Vessel Potection 
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Detachment), gerechtelijke bevoegdheden toegekend om op 
te treden tegen piraterij. Zo is de commandant nu gemachtigd 
om, net zoals een politieman, processen-verbaal op te stellen 
in verband met piraterij. 
Om de commandant bij te staan in deze jungle van wetteksten 
en richtlijnen is er aan boord van het fregat, voor de duur 
van de operatie, een militair jurist voorzien. Die wordt 
gedetacheerd vanuit de Algemene Directie Juridische Steun 
en Bemiddeling (DGJM). Deze 'legal advisor' (legad) staat in 
voor de coördinatie met zijn collega's op de andere echelons: 
FHQ (Fleet Headquarters, zijnde het commando op het 
stafschip van de vloot) en O H Q (Operational Headquarters 
in Northwood, UK). Op die manier, alsook via communicatie 
met de gerechtelijke autoriteiten in Belgiè wordt de juridische 
ondersteuning van de operatie geoptimaliseerd. De adviezen 
en tussenkomsten van de legad betreffen onder meer: 
• het gebruik van geweld, en meer specifiek de 'rules of 
engagement' 
• MOU's (Memorandum of Understanding), SOFA's (Status of 
Forces Agreement) 
• opstellen van contracten met schepen die geëscorteerd 
moeten worden, enz... 
• vragen in verband met internationaal recht (b.v. UNCLOS 
(United Nations Convention on the Law Of the Sea, met 
zijn belangrijke bepalingen betreffende piraterij), humanitair 
recht en de internationale rechten van de mens 
• vragen met betrekking tot het Belgisch nationaal recht, 
maar ook met betrekking tot het nationaal recht van het 
land waar het fregat zich op een bepaald moment bevindt 
• regeling van schadedossiers 
• en last but not least, afstemmen met de Federale Procureur 
en de politiediensten voor een correct verloop van de 
aanhouding van vermoedelijke piraten. 
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Voor het tweede 
jaar op rij is er een 
Forward Surgical 
Element (FSE) 
aan boord van de 
Leopold I. 
Dit is een ultralichte 
en mobiele 
chirurgische module 
van de Medische 
component. 
Na een piek in 2011 (176 pogingen 
tot kaping, waarvan 25 gelukt) is het 
aantal gevallen van piraterij in 2014 
drastisch gedaald (amper 2 pogingen, 
waarvan o gelukt). Die terugval bewijst 
dat de gecombineerde aanpak van 
de internationale gemeenschap (de 
zogenaamde 'comprehensive approach' 
zijn vruchten begint af te werpen. 
De interventies van het fregat Leopold 
I tijdens Operatie Atalanta hebben zich 
voornamelijk beperkt tot het uitvoeren 
van patrouilles, o.a. met behulp van 
een ingescheepte helikopter Alouette 
III en het leggen van contacten met de 
bemanning van de dhows en skiffs die 
ze ontmoetten. Bedoeling is duidelijk te 
maken aan de lokale bevolking dat de 
oorlogsschepen van Atalanta er niet zijn 
om hen het leven zuur te maken maar wel 
om de piraterij te bestrijden, waardoor 
zij terug in alle veiligheid hun normale 
(handels)activiteiten kunnen uitvoeren. In 
het vakjargon noemen we dit 'winning 
the hearts and minds'. In tweede instantie 
zijn die contacten er om meer kennis te 
vergaren over de levenswijze en verlangens 
van die mensen, en om informatie in te 
winnen over mogelijke piratenactiviteiten 
in de regio. In samenspraak met de 
commandant, ziet de legad toe op het 
naleven van de geldende richtlijnen in dit 
verband en meer algemeen het respect 
voor de rechten van betrokkenen. Bij elk 
bezoekje aan zo'n schip liet de Leopold 
I drank en eten achter, en verzorgde het 
medische team zieken en gewonden. Met 
deze werkwijze heeft de Belgische Marine 
alvast de 'hearts and minds' van deze 
mensen gewonnen... 
Chirurgische module van de 
Medische Component aan boord 
van de Leopold I 
Voor het tweede jaar op rij is er een 
Forward Surgical Element (FSE) aan 
boord van de Leopold I. Dit is een 
ultralichte en mobiele chirurgische 
module van de Medische component. 
Voor bepaalde scenario's is een 
klassieke 'role 2' met doorgaans een 
capaciteit voor o.a. tandheelkunde, 
arbeidsgeneeskunde en psychologische 
of psychiatrische zorg te omvangrijk. 
Daarom beschikt het medisch team aan 
boord nu over de FSE die een kleinere 
logistieke voetafdruk heeft. In operaties 
met een gemiddeld tot hoog risico en/of 
waar de evacuatietijd te lang wordt, kan 
een FSE worden ingezet. 
Een FSE heeft de capaciteit om vijf 
patiënten te verzorgen. De FSE is 
ingedeeld in drie secties: De sectie 
'advanced trauma life support' bestaat 
uit een spoedbrancard waarop men de 
patiënt reanimeert en stabiliseert. De 
sectie 'damage control surgery' omvat 
een operatietafel. Voor intensieve zorgen 
zijn er twee bedden beschikbaar in de 
sectie 'critical care'. Na een maximale 
verblijfsduur van 24 uur moeten 
patiënten worden geëvacueerd. 
De sets met benodigdheden zijn 
samengesteld volgens verschillende 
soorten trauma's en lichaamszones: 
hoofd en aangezicht, borstkas, buikholte, 
ledematen en bloedvaten. Elke sectie 
van de FSE heeft vijf algemene 
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traumasets en één specifieke set. Een algemene set bevat al 
het verbruiksmateriaal dat nodig is voor één slachtoffer. De 
specifieke sets bevatten materiaal per traumazone voor elke 
sectie. Elke set bestaat uit één tot twee 'medical hanging storage 
bags'. Dit zijn handige ophangzakken, modulair samengesteld 
met een velcrosysteem. Al het materiaal is voorverpakt, klaar 
voor verbruik en volgens het al-in-één-principe gegroepeerd in 
zakken die je enkel hoeft te openen en op te hangen. 
Een FSE heeft ook een draagbaar echografietoestel, een 
beperkte labocapaciteit en een beperkte bloedvoorraad bij. 
Het team bestaat uit vijf leden: een chirurg, een anesthesist, 
een verpleegkundige spoed en intensieve zorgen, een 
verpleegkundige operatiekwartier en een technieker 
operatiekwartier. Vorig jaar voerde het FSE-team vier 
interventies uit. Dit jaar onderging een bemanningslid van 
de Leopold I met succes een blindedarmoperatie aan boord. 
Verder verliep alles veilig en zonder grote ongelukken. 
Het FSE-team staat steeds paraat bij diverse opearties zoals 
o.a. opdrachten van de Special Forces, bij evacuaties van 
landgenoten uit crisisgebieden en bij maritieme operaties zoals 
deze. Het FSE is er als het ware te land, ter zee en in de lucht. 
Marinecomponent ook vertegenwoordigd op het 
stafschip. 
Doria. Het schip had zijn thuishaven Taranto al op 22 juli verlaten 
om zich naar het operatiegebied te begeven. Bij mijn aankomst in 
Djibouti lag het schip al in de haven, klaar om de taken van het 
Duitse fregat FGS Brandenburg over te nemen. 
De 18de rotatie van deze opdracht loopt van 6 augustus 2014 tot 
en met 6 februari 201^. Normaal duurt zo'n rotatie slechts vier 
maanden, maar door de onbeschikbaarheid van het volgende 
stafschip is deze missie met twee maanden verlengd. Na de 
overgave-overname {hier noemen ze dit een 'inchop') doet de 
ITS Andrea Doria dienst als stafschip van de 'task force' 465. 
'Rear admiral' Guido Rando is aan boord ingescheept als 'force 
commander' van de 'European Union Naval Force'. Op 6 augustus 
hebben we in de namiddag de haven van Djibouti verlaten en 
begaven we ons naar het operatiegebied, de IRTC {Internationally 
Recommended Transit Corridor). De 36 ingescheepte stafleden 
komen uit twaalf verschillende landen: Duitsland, Nederland, 
Spanje, Portugal, Croatié, Servië, Frankrijk, Griekenland, Roemenië, 
Djibouti, Italië en België. Het personeel is onderverdeeld in zes 
cellen: commando, intelligence, operaties, logistiek, planning en 
communicatie. De voertaal is Engels, wat met voor iedereen zo 
vanzelfsprekend is. De 'Chief Of Staff' {COS) stuurt de werking 
van de staf professioneel aan. Iedereen zet zijn beste beentje 
voor, wat de werksfeer en de samenwerking ten goede komt. We 
vermelden hier ook bij dat alle stafleden voor hun indeplaatsstelling 
zijn uitgenodigd op het operationele hoofdkwartier in Northwood 
{UK) om kennis te nemen van zijn of haar taakomschrijving 
betreffende Operatie Atalanta. 
Niet enkel met het fregat Leopold I neemt de Marinecomponent 
deel aan Operatie Atalanta. Ook op het FHQ (Fleet 
Headquarters) is de component vertegenwoordigd. Eerste 
meester-chefAnne-Marie Van Son ruilt immers gedurende zes 
maanden haar job bij het ICT-team van Zeebrugge in voor die 
van 'battle watch assistant' aan boord van het stafschip van 
de 'task force 465' in Operatie Atalanta. Voor Neptunus doet 
Anne-Marie haar verhaal: 
"Goed gepakt vertrok ik op 5 augustus 2014 vanuit Zaventem 
richting Djibouti om als medewerkster van de staf Atalanta in te 
schepen aan boord van de Italiaanse destroyer Ds53 ITS Andrea 
'Force headquarters Italia', afgekort FHQ ITA 465 {dat is dus 
ons stafschip) staat in voor het coördineren, plannen en 'tasken' 
van de deelnemende eenheden binnen de 'task force 465' in het 
operatiegebied. Die eenheden zijn samengesteld uit schepen, 
boordhellkopters, MPRA's {Maritime Patrol and Recce Aircraft 
- militaire patrouille- en verkenningsvliegtuigen dus) en UAV's 
{onbemande luchtvaartuigen). 
Ik ben ingedeeld bij de dienst operaties als 'battle watch assistant' 
en maak dus deel uit van het 'battle watch-team'. Samen met de 
'battle watch captain' zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse 
activiteiten en het monitoren van de EUNAVFOR-eenheden. 24 
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Het Italiaanse stafschip Dss3 ITS Andrea Dona 
II 
Het battle watch-team 
moet te allen tijde een goed 
en duidelijk beeld hebben 
van het operatiegebied en 
de eenheden die er actief 
zijn. Dit zijn de eenheden 
van EUNAVFOR, de andere 
aanwezige 'task forces' 
(TF508, TF151 en TF150) en 
onafhankelijke eenheden uit 
Japan, China, India, Korea en 
Rusland." 
Anne-Marie Van Son 
uur op 24 is een battle watch team op post. Er zijn drie teams die 
alternerend van wacht zijn. Het battle watch-team moet te allen 
tijde een goed en duidelijk beeld hebben van het operatiegebied 
en de eenheden die er actief zijn. Dit zijn de eenheden van 
EUNAVFOR, de andere aanwezige 'task forces' (TFsoS, TF151 
en TF150} en onafhankelijke eenheden uit Japan, China, India, 
Korea en Rusland. Allen begeleiden ze er koopvaardijkonvooien 
door de IRTC en monitoren en begeleiden ze de schepen van 
het Wereldvoedselprogramma naar hun eindbestemming. Bij 
elke verandering in de situatie moet het team de eerste reacties 
verzamelen, alsook alle belangrijke informatie die voor de verdere 
besluitvorming noodzakelijk is. 
Dagelijks moeten alle eenheden van EUNAVFOR hun 
informatieflow doorgeven aan FHQ ITA 465. Dat noemen we 
hier de 'battle rhythm'. Alle eenheden moeten hiertoe elke dag op 
een bepaald tijdstip een document produceren. Die documenten 
worden in een beveiligd netwerk opgeladen. Het is de taak van 
de 'battle watch assistant' - mijn taak dus - om deze dagelijkse 
producten te verzamelen en voor verwerking door te sturen naar 
de verschillende cellen. Die cellen voorzien dan op hun beurt de 
EUNAVFOR-eenheden van hun dagelijkse taken. De stafleden van 
de verschillende cellen briefen de admiraal twee keer per dag. Om 
08.30 u. heeft de MUB {morning update brief) plaats en om 18.30 
u. de FLAG-brief Deze briefings worden vervolgens verspreid in 
de task force 46^ zodat alle deelnemende eenheden op de hoogte 
blijven van alle lopende en te verwachten evenementen in het 
operatiegebied. 
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Dagelijks voeren militaire schepen, 
boordhelikopters, MPRA's en UAV's 
screenings uit in de Golf van Aden, het 
Somalisch Bassin en de Indische Oceaan 
Dit heeft ertoe geleid dat piraterij het 
laatste jaar sterk is afgenomen De laatste 
aanval dateert van februari 2014 Wat de 
toekomst zal brengen en hoe de situatie in 
deze regio verder zal evolueren, valt moeilijk 
te voorspellen Wel kan ik bevestigen dat 
door de aanwezigheid en inzet van al 
deze militaire naties in de regio, de vrije 
doorvaart van koopvaardijschepen veiliger 
verloopt en dat er bescherming is voor de 
schepen van het Wereldvoedselprogramma 
en AMISOM Toch is alert blijven de 
boodschap De naties moeten de steeds 
wijzigende situatie blijven evalueren om 
een correct beeld te behouden van de 
eventuele bedreigingen door piraterij " 
Nancy Monteyne, Geert Popelier, Joost 
Provoost en Anne-Marie Van Son 
'Battle watch assistant' Anne Mane Van Son -
© Alain Coupe 
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